






si6n las fuerz.as y energias de la raza de la monta-
oo. La Confe-deraci6n del Ebro está }'a ot{.,'8niza-
da y en periodo de plena actividad. La Uni\·ersj.
dad de Zara~oza ha \'enido a jaca cn el dla de
hoy para colocar la primera piedra .:1e la futura
Univer"idad de Jaca que,,1 en Jos primeros ailol!:
habrlÍ de ser pur ley natural una hijucla de la de
Zaragoza ésta aspira a que la otra adquiera tan ro·
busta y plena \'ida, que pueda llamarla hermana;
que en estas empresas del pensamiento y del es-
pirltu no tienen cabida los celo:> y las rivalidades.
Luego hara un allo que en nomble de la Uni-
versidad de Zaragoza se os anunció y prometió
que este allo empezarían a funcionar los cursos
de verano en jaca. El acto que celebramo:> de-
muestra satisfactoriamente que la promesa se ha
cumplido. No he de fatigar vuestra atención, rc-
cordando los detalles de los trabajos hechos para
conseguir el cumplimiento de esta promesa. Bas-
te decir Que la idea se incubó al l:alor dcl amor
inspirado por la Montana y por Arugón, que too
mó cuerpo al calor de la Universidad rwcidu de
su amor 11 Aragón yola Montai'Ja y que ha de ad·
quirir inusitado desarrullo al empuje poderoso de
los hiios de esta Iiernl y de los habitantes de es-
ta c111dad. El hervor de tantos mnores apagani
los graznidos de las siniestras cornejas agorerllS,
si alguna de ellas se atreviera a profetizar malcs
y desgracias. La promesa se ha convertido en
una realidad, las ilusiones siguen vi\'as, los entu-
siasmos se enardel:en y las esperan¡¡:us se dilatan
y IiOn ma" risueilas y halagadoras.
... ... . ... . . . ............. . . .. . .
Se daran las conferencias pliblicas, cuya pri·
mera finalidad ha de ser remover la conciencia
de las gentes, de toda:> las gentes, alIas y bajas.
porque la Universidad no nace para vivir encerra-
da entre cuatro paredes, sino para ensanchar su
pecho. aspirando todos los aires, para dilatar su
pupila, contemplando todos los soles y para ex-
tender sus brazos, estrechando a todos los lwm-
bres. Con lo;; beneficios de la cultura quiere pro--
digar los beneficios de la educación, sin la cual
seria muy escaso el valor de la primera y Itabaja-
ra l:on ardor y brlo, porque sabe perfectamente
que su semilla caerá en terreno abonado y dará
frulos de bendición. Sera ~ta, podemos decirlo
l:on orgullo, la primera Universidad popular de
Espana, porque la ha in"¡lirado el amor al pueblo,
porque abrirá sus puertas y dará sus enseñAnzas
o todo el pueblo, por muy escasos que:>ean sus re-
cursos económicos, porque ha nacido pora elevar
y mejorar el estado moral e intelectual del pueblo,
a quien nunca explotard y a quien l1unl:a aprove-
chará ni siquiera como pedestal para engrande-
cerse o como lrampolin para saltar a campos más
ferdl:es y pródigos. Fue la dudad de jaca cuna y
maestra de libertades, de democr;¡cill y de jU"li'
da y la Universidad de Zaragoza viene aqui p;¡-
ra recoger y continuar ese magj~terio, preci-.a-
mente en los momentos. en que tan resucltns y
confusas andan esas idea<l por el mundo.
La Universidad de jaca ensenurá a los extran·
jeras nuestro idioma, nue"lro arte, nucstrn histo-
ria y literatura. nuestra dvilización y nue"tros
paisujes, pero al mismo tiempo y de:>dc monona
mismo ensellani también a lo'" nacionulcs los idio-
mas cxtranjeros, cuyo l:unocimiellto Cl! l:udo dia
de nel:esidlld ruás angustiosa. Y esa::; ensefllll1l11S,
que se dan fuera de progrlllllu, seran cudll vez
mus continuadas}' si este al10 no lIul1 de dllrar
mtls de dos me"es, esperamos que en el próximo
verano durarán tMo el verano y Que en el 11110 si-
guiente han de tener carácter permanente y h611
de darse durante todo el año. siendo Iu enseilan-
za de los idiomas, no la únka pero si la primera,
que forme. los dmlentos de la futura Universidad
de Jaca. Asi lo exigen la situadon ~eográfica de
jaca y 5U condición de introductor,l dc los ex-
tranjeros en España de~de ~l llI(lmenW rr/)ximv,
en que circuleeJ FerrOfllrril dd ('~l\frlllll:.
Pero el alumbramiento de e:>td Univer"ida..J de
jaca viene tll:ompllflado de ulla cirwnslancid, que
Toda la correspondencia a nuestro
Admirllstrador
de la Diputación; el alcalde de Jaca señor
García; el vicerrector, señor Rocasolano;
los de(an~s de Letras, Derecho y Cien-
cias, señores Miral, Camio y Calamita; el
decano honorario de Medicina, señor Bo-
robio; los coroneles de Cazadores}' Regi-
miento t::e Gaticia; los alcaldes de He-
cho y Ansó; los catedráticos de la Univer-
sid:ld de Zaragoza Pi Suner, Sancho Iz-
quierdo y Sancho Seral, los profesores
señores Guallart, Boya}' Sánchez Pegue-
ro, y otros representantes de diferentes
entidades l corporaciones de Jaca y
Huesca_ '1
Inició los discursos el decano de la Fa-
cultad de Filosofía y letras Sr. Mira], Di-
rector de los cursos de verano en Jaca.
Leyó las siguientes cuartillas.
Más que nunta desearfa tener en estos momen-
tOOi una palabra tan serena, tan limpia y tan diá-
fana, como la atmosfera de esas clllras y solemnes
noches de julio, que nos permiten contemplar en
toda su magnificencia la hcrmosura inmaculada
del firmamento estrellado.
No quisiera que los deliquios de la fantasla, ni
la policromla de las flores retoricas ni los vuclos
de la pasión velaran ni empai1aran en lo más mí-
nimu la ya escasa claridad de mi pobrc pensamien-
to para que acertara a declarar la elevación, la
pureza y la amplilud de esos hermosos horizon-
tes, que van dilatando sus inesperadas perspecti-
vas ante el porvenir, un poco vago e indeci90 to--
davia, pero prellado de halaglletlas y consolado-
ras esperanzas; que en estos momentos va perfi-
lándose en la conciencia de esta gloriosa y vetus-
ta ciudad de jaca y de todo Arajt6n, que vale tan-
to como decir en la conciencia de Espana.
Nos hallamos en circunstancias parecidas a las
que siguieron a la invasión mahometana en el si-
glo de la Era cristiana. A estas sagradas monla-
OOs vinieron buscando amparo los fugitiv03 de la
llanura y en S. Pedro de Siresa y en San Juan de
la Pella y en Sobrarbe se unieron a los bravos
montalleses de esta:> sierras y juraron reconquis-
tar la patria invadida, oponiendo a la furia de sus
enemigos el dique invulnerable de sus pechos es-
forzados. Tres siglos y medio de luchas titl!.nicas
fueron necCl;8rios para que la sede episcopal pu-
diera establecerse con seguridad a la sombra de
esta veneranda catedral y, poco después, un rey
ilustre, nacido entre las breñas del Pirineo, Al-
fonso el conquistador, rebasaba las orillas del
Ebro, reconquistaba la ciudad del Pilar y llevaba
sus huestes vencedoras hasta las costas del Medi-
terraneo.
La capital de Aragbn se desplazó de jaca a
Huesca, de Huesca a Zaragoza, y de Zaragoza a
Barcelona primero y a Madrid después y así se
forjo esta Espalla, que ensanchó la morada de los
hombres y descubrió medio mundo y fue baluarte
de la civilización.
Los ¡(Iaciares y gargantas de nuestro Pirineo
enviAn a la llanura el agua que avaramentc ¡¡teso--
ran en sus senos, para fecundar y hermosellr la!!
vegas de la Heno boja.
De ellos aprcndieron la generosidad nuestros
antepasados y de ellos la hemos aprendido noso·
tros, que seguimos dando a la ribera la limpieza
de nuestro campo y los productos de nuestro en-
tendimiento.
Y ahora suben de la ribera; 111 Confederación
del Ebro a buscar en las entronas de nuestro Pi-
rineo los veneros fecundos de las riquezas inago-
tables que han de enltrandecer a EspaM, y la Uni-
versidad de Zaragoza n recabar la colaboración
illlelectual de los hombres de la montana; la Con-
federacion del Ebro encauzarlÍ y almacenara las
aguas de nuestros rfos y la Universidad de Zara-
goza encauzará, disciplinará y pondrá en ten-
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LA INAUOUIlACION
t
Se celebró con un acto solemne, bri-
llante, en el nuevo Teatro Unión Jaquesa.
En el escenario tomaron asiento el rec·
tor de la Universidad, excelentísimo señor
don Ricardo Royo VilIanova; el prelado
de la diócesis, señor Vll1ar¡ el gobernador
militar de la plaza, señor Urruela SAnabria;
e[ gobernador de Huesca¡ el presidente
,',
El primer magistrado de la ciudad, el
Alcalde. oyendo la voz del pueblo, por
propio impulso de su responsabilidad y de
"LiS deberes sagrados, ofreció en el acto
inaugural. en gesto gallardo de acogi-
miento)' gratitud, la actuación de Jaca
conforme a las necesidades de la Univer-
sidad.
Jaca se afronta en estos momentos con
L!no de los más graves problemas de su
vida. A todos compete su gallarda solu·
cion y para ella y por ella-ciudadanía
obliga-todos cuantos ostentan el titulo
de jaqueses deben cooperar con fe, con
entusiasmo. No cabe la indiferencia cuan-
do se nos brinda con rutas serenas de
prosperidad, cuando se nos hace ante Es-
paña, señores y mandatarios de altos des-
I1nos.
La Universidad de Zaragoza asomán-
d:se a los Pirineos y vigilante desde es-
tas alalayas que se pierden en el azul pu-
risimo, hará la obra redentora, magna, de
pregonar la fortalezd de Aragón, y deevi-
denciar la energla de una raza preclara que
llene ('"amo bizarra ejecutoria un archi-
vo de virtudes ciudadanas.
Jaca, es desde hoy la antesala de Es·
paña. El Canfranc abre sus puertas; yor-
gullo nuestro, aspiración sentida, de es·
pañales y de jaqueses, debe ser el ofrecer
a [os extranjeros que lleguen, [a visión
clara, concreta de una España grande, lu-
minosa como su sol radiante.
,',
f· A.
nuestros huéspedes predilectos, motivo
de nuestros carinos y de nuestros des-
velos, y para los que tenemos un abrazo
cordial de bien venida, un saludo afectuo-
so y el deseo de que bajo el cielo purlsi·
mo de esta Espa{18 nobilísima, en este
Aragón de corazón de oro, encuentren sa-
tisfacción a sus anhelos y la confirmación
plen;r de que España por su hidalgula por
su fé en SU porvenir. por su historia, tiene
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Ya se han inaugurado los cursos de ve-
rano en Jaca. Ya es una realidad tangible
el fervoroso anhelo ue unos hombres, de
Corazón sano y voluntad firmlsima; [a es-
peranza vehemente de Jaca, queen su mo-
destia tiene conciencia plena de su respon-
sabilidad ante la historia y ante el mundo
en estos momentos supremos, y la afronta
Con la gall.rdfa de su fé, con las arrogan-
cias heredadas de aquellos bravos mOnta-
ñeses que en el monte sagrado de San Juan
de la Pena, iniciaron una reconquista fa-
mosa.
La Universidad de Jaca, puesto en sito
el corazón, por pedestal las rocas ingen-
tes de 0ruel testimonio de nuestra forta-
leza, relicario de grandezas supremas, ha
dado en las puertas de Europa fuerte y
Viril aldabonazo. Europa ha abierto sus
Cancelas y la envla mensaje fraterno de
Su admiración en estos primeros escola-
res, ingleses y alemanes, desde hoy
,
El dfa 3 último, domingo, fué una fecha
lIiemorable para Jaca. La ciudad, llena de
gozo, saturado el corazón de optimismos
y esperanzas asistió, en masa, a un acto
grandioso¡ a la inauguración de los cursos
de verano, organizados por la Universidad
de Zaragoza.
El Doctor Miral, voluntad de hierro,
montañés que quiere y anhela un puesto
de honor para la Montana en las filas cul,
turales de Europa, concibió la idea, la ex-
puso al claustro glorioso de la Universidad
casaraugustana y tras una labor de sacri·
licio, tras un batallar constante, que ha
caracterizado, una vez mas. el tesón de
raza, la tenacillad ejemplarmente arago-
",-"'$<> de nue3lro ilustre pai;::ano, e! d~:;,jr.
go se colocó la primera piedra de la obra
proyectada; se echo la semilla que pronto,
muy pronto, dará como fruto el arbol gi·
gante, de fuertes raices, que al elevar sus
brazos al cielo extenderá gallardo su co-
pa abundosa para ser cobijo, para ser guia
y faro de esta comarca, bien amada; de
este rincón hispano, atrio de Europa al pié
del Pirineo¡ mensajero cordial y bueno
para las ~riadas de extranjeros) que en
repetición de pretéritas riadas se desbor-
darán por el tunel de Somport, anhelantes
de conocer a España cual es, con toda su
grandeza, con toda su realidad histórica y
cientifica. con sus refinamientos sociales
de los que son testimonio la vida holgada
y de trabajo que culmina en una era de
'paz entre los hombres de buena volun-
tad. lt
Inauguración de













































































recoge. par~ agradecerlas, las frases ha.
lagadoras de los otros oradores, frases
que tanto deseo de 1I1ereeer tiene la Uuni.
versidad.
Hay en mi-dice despues de bellisimos
párrafos llenos de emoción-, además de
la autoridad utJiversitaria, el aragonés, el
montañés de raza, y siento en estos mo-
mentos el recuerdo Jetantos ilustres hom_
bres que subrayarían si vivieran con Su
presencia este acto.
Pienso en lo que ahora disfrutarían Gil
Berges, La Ca"-:ena, Gavín, Garcia Gil ,
rendidos recientemente por la muerte en
pleno fruto de sus cariños por todo lo de
Aragón.
Culmina su discurso en una manifesta.
cjón sentida de cariño para esta montañil,
cuna de sus aborígenes y recuerda Con
emoción que el nombre de su padre, mOno
tañés justo, ciclópeo cama· Oruel, Como
los Mallos de Riglos, está nnido a obras
de ingeniería redentonls del pais, al traza-,
do del Canfranc, venero de prosperidades.
Sea para vos-añade-selior Obispo,
corno representante de la Iglesia, el pri·
mer saludo, el más fervoroso. de la Uni·
versidad de Zaragoza, que no olvida que
ella, y todas las Universidades del mundo
son hijas de la Iglesia, y que, si la Uni·
versidad se llama (Alma tnatep~, porque
en verdad es madre de las almas, el Alma
mater del Alma mater es la Iglesia de
Cristo.
El Rector se superó a sf mismo. con un
canto bravo al ejercito, que en Zaragoza
tiene su mas bello baluarte de alllor y de
cariño, de afectos Que han sido reciente·
mente reconocidos con el establecimiento
en la ciudad del Pilar de la ACé'~('lIlia Oe·
nerai, termina en. bellos parra fas, Que de·
dica a las jecetallas, inspiradoras de tantas
hidalgulas y tantos heroismos..'.
BANQUETE DE GALA
Se celebró en el nuevo comedor del
Hotel La Pae. Presidió el rector Sr. Royo.
El Alralde de jaca, ofreció el banquete,
haciendo resaltar Que este acto ponía bien
de manifiesto la gratitud de Jaca para )a
Universidad, su entusiasmo por la merced
recibida pues ahí estaban para testimo·
niarIGl.-con el Ayunta1tliento~todos los
valores locales, todas las aclividades ciu·
dadanas reunidClS en torno de la Universi'
dad y dispuest'ls a prestarle el apoyo de·
cidido Que requiera su desen\·olvimiento.
Hasta el Alcalde llega ahora mismo, - di
ee~suscrita por todo!> los aqui reunidos
una perición. Que laca agradezca al seflOr
Miral su ardua labor y su iniciativa de ele·
gir a Jaca COtllO sede de esa Universidad
dando el nombre del ilustre Catedrático é1
!lna de sus ralles. H¡¡go mia la petición y
la patrocino desde ahora con doble entu·
siasmo; el entusiasmo sentido por corres·
ponder como Alcalde al honor recibido y
el de poder rendir este homenaje el un
paisano querido. Vo,-Io digo con orgu-
110.,- también soy cheso y en la misma pi-
la Que el Sr. Miral recibi las aguas bau-
tismales. AplausQs.
Miral dijo Que si le fuera posible, perso·
nalmente rechazaría esa pleitesfa; pero si
ello significa compenetrélcion para su ideal
de los jaqueses orgulloso la acepta. La
Universidad de verano absorbe para él de
tal suerte sus entusiasmos que constitu-
yendo un anhelo de su vida el dedicar a
su pueblo, Hecho. los dfas de descansO
para el evocadores de dfas de felicidad Y
horas risueñas. va a sacrificar ese sedan-
te del espíritu para venir a jaca y dedicar-
se en cuerpo yen alma a la Universidad.
.'.
El presidente de la Diputación D. Mi·
guel Gastón se asocia en nombre de aque-
lla Corporación a este acto, y promete el
COllcurso de la misma para conseguir los
fines plausibles. honrosos, dignos de en-
comio. de la Universidad de Zaragoza.
•••
Entre vítores clamorosos y aplausos
que. suponen un sentido homenaje de la·
ca. no sólo al Rector de la Universitlad de
Zaragoza, tambiélt a la persona del ilus-
tre Doctor aquí estimauo COIllO Oriundo
de estas montañas, se levanta el seiior
Royo Villano va .
La Universidad de Zaragoza-dice-,
con su rector, vicerrector y decanos, ha
venido a jaca a aplaudir a su hijo predi-
lecto señor Miral.
¿Quién puede compararse en amores
por jaca con el señor Miral?
Miral es quien repr~senta a la Universi-
dad en estos momentos: suya es la idea
de los cursos de verano, suya la inicjati-
va de elegir como sede de los mismos a
Jaca, suya la oT\:;·anizacion, Y suyas han
de ser también seguramente las mejores
enseñanzas que aquí se profesen. Nadie
podría competir con entusiasmo por esta
laccetania de la que es oriundo. y cuyos
Pirineos lleva en lo alto del pensamiento
yen lo hondo del corazón. El rector sus-
cribe y subraya las palabras de Miral, y
•••
Don Emilio Amor, agradece la invita-
ción que ha recibido de la Universidad pa-
ra asistir a este acto solemne, como auto-
ridad de la provincia; pero su agradeci-
miento es más profundo pues !ambién se
le ha invitado a figurar por s~ carácter de
profesor con compañeros de los que en
justicia puede llamarse discipulo.
El gobernador se revela como hombre
de ciencia y de erudición asombrosa, y
su discurso rebasa estos [imites para con-
vertirse en una cOllferencia científica. Es·
tudia a la humanidad en sus tres edades,
para venir a la conclueión de que ahora
ha llegado a los 18 añe,s la edad univer-
sitaria, la edad en que para ella se abren
la" puertas del saber.
Hace atinadas apreciaciones sobre lo
que supone el establecimiento de la Uni·
versidad, y tree sinceramente que esta
obra magna encontrará el apoyo de toda
alma noble y culta.
razón a lu Uni\'ersidad de Zaragoza, y haciendo
gala de estos sentimientos de gratitud. seenor-
gul1ece al mismo tiempo de contar entre SlIS vera-
neantes mas distinguidos. no solal11ente a la inle-
leCl\lalidad zaragozana, representada por sus-primeras figura!:! en todas las manifest!l.cioncs del
saber; si no que le cabe también el allo honor de
haber sido diSlinl!:uidll para su residencia veru-
niega por el eminente s!lbio oe reputación mun-
dial y honra de Espaila, D. Santiago Ramón y
Cajal.
Sed todos bien venidos a nuestra hidalga ciu-
dad: el Alcalde se ha de esforzar en haceros gra-
ta la estancia ell ella a todos, profesores yalum-
nos. y si hoy por ser el primer año 110 puedo pro-
porcionaros las comodidw.l.es que necesitais y es-
tablecer los servicios ellla fOflna adecuada (l la
magnitud de la obra que implantais en nuestra
querida ciudad, todas e!:!tas deficiencias las su-
pliremos con toda nuestra mayor voluntad puesta
en el melor desarrollo de esta empresa que tanto
nos enaltece.
Pero para elaflo que viene, tened la se¡!,"uridad,
que con tesón y constancia aragonesa, vencere-
mos todas las dificultades que se nos presenten
hasta conseguir afianzar y consolidar la Univer-
sidad de Zaragoza en Jaca, contruyendo la resi-
dencia que necesitamos y todo lo que hag!l falta.
porque ast lo queremos todos, y no han de faltar-
nos hombres de buena voluntad y de arraigado
patriotismo nacional, regiollal y local, que nos
ayuden en I1lleslro com¡=tido con su decidido apo-
yo moral y material.
.............................................
próximo verano se den en Jaca unos cursillos de
pedagogla, que infundan en el pecho de nuestros
maestros fuerzas y alientos para que nos ayuden
en esta magna empresa de dignificación y de re-
dellción de la patria.
y queremos~ aunque se nos tache de presumi-
dos y ambiciosos querernos. y 1endremos un nue-
vo San Juan de la Pella, desde el cu!l1 hu de ini-
ciarse y llevar a cabo. pese a quien pese. la re-
conquista Illoral de E!i'pflila después; querernos
que los aragoneses amen a Aragón, Que los espa-
iloles dejen ya, de una vez para siempre, de
aplnudir esas ridfculas caricaturas de nuestros
baturros que podrían dar lecciones de discreción.
de agudeza. de seriedad y Ilosta de cortesía a sus
de~dichados au10res; queremos que desaparezca
la leyenda negra de Espaila y que desaparezca
por obra y gracia de la verdad y de la justicia,
con que nos han de juzgar los centenares de ex-
tranjeros, que han de alber~arse temporalmente
en ese lluevo baluarte·de la dignidad de Espai'la.
Ese S!ln Juan de la Pella se lIamar;j, desde el
año que viene, Residencia para extr.lfljeros en Ja-
ca y ella dará carectcr de permanenciB. y de eter·
nidad a nuestra empresa y se le.vuntara, formando
un todo armónico al lado del grupo escolar.
que ha de ir levantando el nivel intelectual y mo-
ral de los hijos de Jaca y cOn'üituirán un símbolo
y una lección dI:! pedagogía. que no sera nunca
tan fecunda y '.'iva. como debiera, mientras 110
ensamble, no articule y enlace M un conjullto or-
¡!;ánico todas las forma2 y grados de la ensel1altta.
Me parece como si oyera aletear en esta sala
un vago rumor. que dice: Y ¿de dónde saldrán los
recursos necesarios para que esas bellas i111siones
seall unu realidad? Esos recursos deben salir y
saldrán de la cantera inagotable de 11uestros amo-
res y entusiasmos por esta generosa empresa; e
Ayulltamiento \' la ciudad de Jaca hacen y lIar1Ul
un poco más de lo que pliedall; sentirán sobre sus
hombros el peso ingenie de su responsabil idad
ante las generaciones venideras y se deleitarán y
cobrarán fuerzas con los encantos y atractivos
de los grandes deberes cumplidos; se trasladarán
mentalmente a la cueva de San Juan. oiran las pi-
sadas de los caballos y el estrépito de las armas;
escucharan con devoción religio$8, lo~ solemnes
juramentos de aquellos giKantes, cubiertps de fé-
rreas armaduras y volverán de alli con el corazón
saturado de fé, invulnerable a todos los desmayos
y desfallecimientos y deseosos de acometer las
más heroicas hazañas; la Diputación sentirá el or-
gullo de col8oorar en una obra, que ha de enalte-
cer y honrar sobremanera a la provincia, cuyo gó-
bierno la esta encomendado y contribuira a ella
en la medida de sus fuerzas.
La Universidad de Zaragoza. maestra consu-
mada en el arte dificil de hacer muchas y grandes
cosas con poco dinero, pondrá todas sus energías
y todos sus recursos en la realización de esta em-
presa, que es obra suya y que he de fomentar
y amparar con toda su alma; de sus amores yen-
tusiasmos teneis una prueba irrefutable en la
asistencia a este acto de tanto!l y tan prestigiosos
maestros, que. dando de mano a sus trabajos y
afrontando las molestias de un largo viaje, han
venido aquí espontáneamente a autorizar y a le·
gitimar con su presencia la partida de bautismo
de la Universidad de Jaca. Ellos saben cómo la
ciudad se lo agradece y en cuánto yo lo estimo.
Acudiremos al Gobierno, cuyo Presidente hu-
biera honrado este acto con su asistencia, si no se
'10 hubieran impedido graves negocios de Estado,
y pediremos, exponiendo como justificantes de
nuestra demanda lo que llevamos hecho 'j lo que
pensamos hacer, que se nos atienda en justicia y
se llOS trate bajo un pié de igualdad, con CUBntos
intenten o hayan intentado análogas empresas.
.'.
Don Francisco García Aibar, nuestro
dignisimo alcalde, dijo:
¡JacetanosL .. Hoy. dla memorable para la histo-
ria de Jaca, a nuestra querida ciudad le cabe ei
grande honor de albergar ell su seno a la glorio-
sa Universidad de Zara(!oza Cuando Sil dignísi·
mo claustro universitario tomo el acuerdo de tras-
ladar la Universidad de Znragoza dur!lnte los
meses de verano a Jaca, convirtiéndola de este
modo en la Meca de la intelectualidad aragonesa,
nuestra p.lblación recibió la más alta distincion y
el galardón más grande a que puede aspirar todo
pueblo que. cual el nuestro, quiere progresar; a
que su nombre y su fama se extienda y propague
no solamente en España, que esto ya es mucho. si
no también en et Extranjero, y lo que es mÁs ha-
lagador todavia. en uno de los aspectos mas sim-
páticos e envidiables, en el aspecto cultural.
Por tan honrosa distinción, Jaca guardara gra-
titud imperecedera en 10 mAs profundo de su co-
es el mejor de los augurios), que ha de levantar
en vlleslras conciendas. en toda conciencia hon-
ruda y l:!spaflola lIna oleada de emoción, de simpa-
iía de admiración y, de optimismo Algunos pile-
bias de es!'! monUlilB, cuyo ejemplo no fardarán
en huitllT otros varios, haciendo un enorme sacri-
ficio económico y dando una gallarda prueba de
sus on"ins de perfeccionamiento y de cultura y
respDutliendo a !<lIS seculares tradicic.nes, 1m"
aconlndo eOlllribuir esplélldidamente al entrete-
nimiento de la Universidad de Jaca.
En el lIet!! de esta sesión dí:1Jell illscr:lilrse con
elogio los nombres de Ansó y liecho gala de la
rozu, orgullo de estas mOl1talllls, maestros de lOO·
ral, de sobriedad y de ciudadanill¡ pueblos (f,n
Illientos de g:igante. que en estos mómentos están
realiZllndo obras que exceden la capacidad de
poblaciones mucho más numerosas; ''1 magnitud
y trascendencia de esas óhras no es (¡btikuló pa-
rA que 111l1) de ellos, Ansi¡. e!;té construyendo en
la actualidad liO magnifico gnlpo escolar y el
oLro. Hecho, resolviera, hace cerca de sesenta
nllo~. el problema de la esr..ucIH, conforme al ideal
perseguido por 111 novisima pedaKogia. cuando
nadie en Espalla hablaba apenlls de pedagogia.
Con est:1S gentes no rezan los injustas dliltrihas,
que escritores injustos e ignonll1tes dirigen COI1-
tra la incultura del pueblo, Sill tener en cuenta
que son ellos los primeros en merecer esos repro-
ches.
La Univer;;idad respcmdt'r;j a este ncable proce-
der, yendo a esos pueblos 11 hablarles de los prO-
blemas que más les interesan y n trazarl"s la ru-
tu, que deben seguir plHa fomentar sn prOKreso
econórnico, intelectual y moral y. honritlldoles a
ellos. se honf/mi a si misma y redbiril el más alto
de los galardones que aqni. en este bajo mundo
puede recibir: el amor y la gratitud de las almas,
rnas amorosas)' mils agradecidos. cuanto mas sen-
cillas y honradas.
Apenas nacida, In Universidad deJllca desafla
a todas las carátula!i del humorismo, de la ironía
y de la satira. por muy aristoÍllllesca que sea, pa-
ra que pougan en ridículo 11 la presidellcia de es·
te acto. formada por los representuntes de la Igle-
sia, por Jos representantes del Gobierno, del Ejér-
cito, de la enseilanza. de In lIlagistratura, de la
provinciu, del municipio y del pueblo, de ese pUl'"
blo auténtico, que en su ¡raje de calzón corto y
alpargata lleva la rn.ls alta ejeclltoria de su noble-
za. Oml/es iUl/IlIIffl. sera nnestro lema, que, tra-
ducido al va!>co para mayor c1aridad, quiere decir
g/u/cok bal, lodos formaremoS un solo cuerpo,
una sola clase. un solo esplritu n le sombra de lo
Universidud, que por todos lia de Jesvelarse con
la miSma solicitud y cariilo: Pan curat oves ovium-
que magistros.
Pero e;ta Universidod naciente Imra <lIgo más;
quiere ser como una exposición permtlllente de
nuestras almas, de nuestra hístoria, de nuestro
arte, de nuestra tierru y de nuestra vida; quiere
que los extrlllljeros 110S conozcan en toda la reali-
dad de l1ueS1ru historia y en toda la realidad de
nuetra vida actual; quiere que no se repitan casos
como el de un señor, que se maravillaba de haber
recorrido una pane de nuestro Pirineo, sin haber
encontrado a su paso fieras. ladrones ni asesinos
o el de otro. que pregunta precisamente en estos
dios. si se puede venir sin armas a este pais.
(~lleremos darnos en espectnculo a las gentes,
porque jluestos nuestros defectos en uno de los
platillos de una balam\a y nuestras virtudes en el
otro. no tememos la comparación del resultado
con los demás pueblos de Europa. AspirllllloS a
que los extranjeros, que nos honren con su visita,
se vflyan tle llquf, 110 contentos y satisfechos, si-
no convertidos en otros tantos apóstoles y voce-
ros de nuestrllS tierras y de nuestras gentes y, a
fuer de hombre sincero, puedo aseguraros que los
primeros ensayos son una promesa de que nues·
tras esperanzas han de verse colmadas con ex-
ceso.
Pero no paran ahi nuestras ilusiones-y no 01-
vi deis que la vida se 1eje sobre la trama de la ilu-
sión; - queremos asomarnos a la frontera vecina
, para dirigir mla mirflda de ternura a los miles y
miles de paisanos y de espcll10les, que son carne
de nuestra carne y sangre de nuestra sangre y
viven allí tan alejados de nuestra patria y tan in-
comunicados con ella, como si vivieran en el pais
de los le¡!;endarios hiperbóreo!!. Querernos decir-
les que Espaila vive todavía y que vive con m€'.
~os pohreza y con tanto honor como sit.mpre, que
se ecuerda de ellos y que desea tenderles sus
brazos lllllorosos para estrecharlos contra su pe-
cho y derramar sobre ellos todos los tesoros y to_
das las ternuras que encierra el corazon de una
madre.
Queremos y para ello solicito desde ahora el
valioso y eficaz auxilio de nuestro prestigiosó y
cultisimo Gobernador de la provincia- que en el
Entre estas ventajas destácanse en pri-
mer lugar las que afectan a la cultura y
en este orden esta hijuela, prolongación
de 13 Universidad de Zaragoza maestra
en el arte de difundir cultura sana, dara
sus naturales frutos en esta Ciudad pre~
parada, corno pocas. a recibir la semilla
que aquella se dispone a sembrar.
Con difundir la cultura estaría cumpli-
do el papel de la Universidad; pero no es
ello solo sino que por mediación de los
estudiantes y profesores extranjeros que
ya han empezado a llegar, se establecerá
un intercambio de cOllocimientos y rela·
cioncs con esas Naciones quc la mayoría
solo cenocemos por el atlas y el libro. y
ningún medio de propaganda puede haber
más eficaz ni más verídico que 10 que es-
tos extranjeros (¡.!enten al retornar a sus
paises. Por cOllsiguientl::: aunque tenemos
la convicción de que Jaca se ha dado per-
fecta cuenta del papel que ha de represen-
tar ante ellos, no estará demás advertir que
todo cuanto !oC haga por atraerlos y con-
quistarlos será poco y nos sera devuelto
con creces.
Aparte del papel cullural, la Universi·
dad reportará a esta región ventajas ma-
teriales fáciles de comprender sin más que
fijarse en lo que empieza a pasar este alio.
en que apesar de la premura de tiempo
han venido a ésta unas docenas de perso-
nas por este solo motivo y que otro año
seguramente serán centenares, personas
que vienen dispuestas a aprender y ver
todo 10 que se ~s enseñe y que darán IlIl
buen impulso al turismo.
Además, al calor de la Universidad. in-
dudablemente habrá familias españolas y
hasta extranjeras que preferirán veranear
en esta ciudad que aparte sus condicio-
nes climatológicas no superadas ni aUI\
iguatadas por ninguna otra, desconoce Los
peligros y vicios que para la jU\'f"ntud en-
cierran la mayoría de las poblaciones de
veraneo.
Aunque de una manera muy vaga que-
dan señaladas las ventajas principales que
a nuestro juiCio ha de reportar la Unher-
sidad y la necesidad de que para OlrO afiO\..
en el próximo curso, queden perfectamen-
te subsanadas todas cuantAS deficiencias
se llotaren en éste, pues en ello va el
prestigio y el hOllor de Espalia cntera.
Por último que Aunque a Jaca C01110 es
natural le afecte de modo mas directo la
responsabilidadad que solemnemente ha.
con IraIdo y remediará lo quc esté a su al
canee. entendemos Que el Estado no pue-
de ni debe desentenderse de asul1to de tan
vital importancia.
A.'\DR~S CE.'\JO~ LLOI'I<'"
Jaca 6 de Julio dc 1927.
Ltl llUeV¡1 empresa de este Teatro se propone,
con el fin de proporciCllIur COI1 Alguno más fre-
cnenclu distrilcción al vecindario)' VCrOllCllllles,
dor todas las semana~, en din qne ~e 8111l11Cil1riÍ
porlunamenlc. una esiÓll de ll1oda, en la cLlal no
hay dudll se danin cita nuestras dal1litas con sus
familias ya que el nuevo local Teatro es IUbrar có-
modo y <Jue ha sido recibido con general agrado.
En estas sesiones se proy~ctanin las [illimas
producciom:s cinematografieas de IO:i más gran-
des ASES de la panlalla, el11pezal1do el próximo
jue\'es día 14 con el estreno de Ul1a pelicula del
malogrado RUDOLFO \'AU::\TI:\O.
Para el domll1go se anunCia el e.-.treno de la
preciosa pelicula en siete partes de HAROLD
LLOVO (el de las gafas) tituLda EL TE~ORIO




Madrid 4 de Julio de 19'"27
Con letras de oro puede escribir la Ciu
dad de Jaca en las páginas de su historí-a:
la fecha de 3 de Julio Je 1927. día que
marca una llueva .oricntación de la más al-
ta transcendencia.
En el Teatro de la Unión Jaquesa y ho-
ra de las 12 tuvo lugar la inauguración ofi-
cial de la Universidad de verano presidio
da por el ilustre Rector y sabio Catedráti-
co de la Universidad de Zaragoza Sr. Ro-
yo VilIanova, representaciones de las dis-
tintas Facultades y maximas autorid~d6i
de la provincia, municipio, d,ipuiación,
eclesiástica. militar t:~C. y con asistencia
de numeroso ~ <\i$.~i~ido público de am-
bos S:C~~ entre el que se destacaban los
extranjeros venidos a ésta a recibir sus
enseñanzas.
Nu es nuestro animo el reseñar et mag-
nifico cuadro que ofrecla este primer acto
de nuestra Universidad en el Que hombres
de talla excepcional nos deleitaron con
algo más que profundos discursos que
se esperan siempre de los hombres de
talento; yeste algo era el profundo cari=-
ño demostrado a esta Ciudad que nunca
pagará bastante el interes que la Uni-
versidad de Zaragoza, representada direc-
tamente en la persona de su (lustre Ca·
tedrático D. Domingo Mir-al alma de esta
magna empresa, ~ ha demostrado.
Correspondiendo a este cariño, a esta
predilección cumplidamente demostracla y
en justa corrrespondencia. VAmos a inten-
tar demostrar a la ligera las enormes ven-
taJas que a Jaca puede reportar su Uni\'er-
sidad y lo preciso que se hace 110 sola-
mente conservarla sino engrandecerla.
,
tico. es decir la representación ciudadana,
o lo que es lo mismo la intervención de la
democracia _
y Ilna cosa se armoniza ron la otra, por-
que la representación profesional no es,
despues de todo, mas que lo que. hasta
aqui ha venido llamándose representación
de clases, que corresponde al Senado en
todo sistema político bicamera1.
Ocurre en iodo tiempo de organización
que salen a relucir sistemas de todos or-
denes, desde los preconizados por las de-
rechas hasta los sostenidos por las izquier·
das. dentro de las respectivas ideologias.
Lo sensible es que espfritu tan moderno
C0l110 Fernando de Los Rios sostenga el
reconocimiento de la personalidad regio-
nal hasta con Parlamento propio, estando
toda vía tan cercano el ejemplo de la Man·
ca nunidad catalana, que, legalmente, era
mellas que un Parlamento, aunque en la
práctica aspirase a una autonomia inte-
gral.
No esiamos para ensayos de tal género
y acaso la obra política más trascendental
que cuente en su haber el general Primo
de Rivera sea la de la supresión de la
Mancomunidad, Que habla llegado a cons-
tituir un verdadero peligro.
Dentro del marco en que las circunstan-
cias permiten la discusión. todo hace creer
que nos hallamos en una fase interesante
del momento político. viéndose por parte
del Gobierno el deseo de que se contras-
ten opiniones y se manifieste el sentir del
pais respecto al futuro,
la libre concurrencia mercantil sin otro be-
neficio que el que pueda redundar para
los que vayan en unsca del saneado ne-
gocio monopolizador. con problemático re-
sultado para el interés fiscal.
No quiere esto decir que los propósitos
del Gobierno dejen de ser rectos y bien
intencionadós. En todo caso pueden estar
oricll!<ldos equivocadamente en aras mis·
010 del bien público.
MOIH,polizar, centralizar la riqueza
en unas manos tiene inconvenientes múlti-
ples, que' necesariamente ha de tocar a la
carla o (l la larga el consumidor, que es
quien, en definitiva. paga las consecuen-
cias,
La actuación de los grandes trusts yan-
quis han mediatizado la producción en
Nortealllérica. Al comprenderlo asi Fran-
cia ha hecho imposible el monopolio de
las cerillas proyectado por Mr. Poincaré.
Para el nuestro de petróleos hay un
margen de plazo, durante el cual puede el
Gobierno conocer el estado de opinión
respecto al asunto y hay que aplaudir su
actitud dejando expedita la discusión en
cuestibn de tal trascendencia lo que de-
muestra su desco de acertar.
Se habla de dos grandes entidaqei que
se aprast~n a pres~ntilrse concurrentes al
monopolio, una que tiene al frente un
prestigioso nombre bancario y otrA inte-
resada en airas empresas, en el pal$.. Am-
bas. en efecto, pueden ofre¡,:er al ~slado
toda clase de garat~tlas respecto a su sol-
vencia y al cumplimiento de las condicio-
nes contractuales; pero el público tendrla
que esperar, para juzgar de sus propósi-
tos. al resultado de su actuación, en el ca~
so de que cualquiera de ellas. o las dos
en consorcio, juese la adjudicataria. La
ventaja que ofrecen es de que se trata de
entidades españolas y. por 19 lanto. del
mal el mpnos. pues queda el consuelo de
que sería el del monopqlio dinero que no
emigraria y que, por el contrario, acrece-
ria las posibilidades económicas y tinan-
cieras de la nación.
.t.
Los ternas anunciados y el acto realiza-
do por el Conde de la Mortera, con las
agradables noticias de Marruecos. forman
la actualidad que pudiéramos llamar pol(o
tica.
La personalidad del anti~uo Delfín del
maurls1l10 eSll\ bastante delilacada para
que cualquiera que ~ea su actuar ión dé lu-
gar al comentarlo.
Pero el Sr. Maura ha tenido buen cui-
dado de fijar bien los lénninos de su acer-
camiento al Gobierno. declarando que es-
tá en la misma actitud que en 1923 y que
su deseo es colaborar en una obra que
tenga p.:>r resultado el restablecimiento de
la !lormalidad constitucional,
Yen esa misma orientacion. a juzgar
por manifestaciones oficiosas. se (mcuen-
tra el Gobierno y prueba de ello es el de-
seo de COllv")car una Asamblea, no poilti-
ca, sino de personalidades aptas para que
puedan elaborar un anteproyecto cOnstitu·
cional que sirva de proyecto al Gobierno
para presentarlo en las primeras Cortes
que se elijan.
Que el tema de la normalidad constitu-
cional interesa a todos lo demuestra la
Conferencia dada el viernes, por la no-
che, por el exdiputado socialista don Fer-
nando de los Ríos en el Teatro de I~ Casa
del Pueblo.
El ituJtre catedrático granadino es par-
tidario del sistema de representación pro-
fesional; l>ero como no podfa menos de
suceder desea también el Parlamento poll-
«
Desde Madrid
~uestra capacidad financiera acaba de
demostrarse una vez más con la ellli~ióll
de deuda ferro\·iaria.
El país ha acudido al empréstito con
"uicfJpcione~ por valor d~ 693 millones
de pesetas, es decir cuatro veces y media
más de la cantidad solicitada.
Ello demuestra que, hay numerario-dis-
ponible deseoso de colocarsc, y que las
gentt:s, se han convencido contra lo ocu·
rrido en' el anterior empréstito ferrovia-
rio, que esta clase de de deuda cuenta
COIl garantla sobrada y es remuneradora
para el tenedor de Iilulos.
Sin embargo eso no indica ~ue la situa-
ción general del país sea satisfactoria. Pe-
san sobre él demasiadas cargas y no es
satisfactorio, ciertamente el estado gene-
ral de los negocios, digase lo que se quie-
ra en contrario. I
El anunciado monopolio de petróleos
no ha sido bien acogido porque atenta a
:Jí,::-~_= =~=.'==_===~===~~..;;L;;'A~U~l'I;,!,'IO~N====~= -- ';""~~~===~...~-~==--~
(De nuestro Redactor-corresponsal)
El Rector de la Universidad con las fra·
ses cariñosas que tuvo para la prensa ja-
cetana; demandando nuestra colaboración
para el florecimiento de la Universidad en
Jaca. ha hecho que sintiéramos más que
nUl1ca cl peso de nuestra modestia y de
nuestra pequeñez. Ese recien nacido, cuen-
ta para amamantarse con las ubres ubé-
rrimas de la ciudad invicta; su progenitor
el ilustre catedrático Sr. Miralle abrirá de
par en par las sendas que conducen al
triunfo ..mas no por estar de esto com'en-
cidos declinamos la amable invitaCIón.
LA U:o."1ÓX hará un esfuerzo supremo
para brindar a la obra naciente todos los
cariños de su corazón. todas las pobres
concepciones de su inteligencia y en ges·
to supremo de voluntad dará forma tan-
gible a los anhelos del Sr Royo VilIanova
poniendose a tono, en cuan lo sus fuerzas
iC lo permitan, con este despertar de JaCA
y de Aragón que a tanto obliga. Por hoy
nuestra gratitud sincera. nucstro recono-
cimiento eterno, para el aragonés insigne.
monla¡le!l de corazón. que en su indulgen-
cia no vió nuestra insignificancia ante el
encargo que nos confiara.
Royo ViIlanova, dice: Esta mañane::,
quiza por la emoción sentida, acaso por
efe..:to de tantas y tan sugestivas im·
presiones, quizá por 11'1 trastorno organ¡'
ca, he olvidado algo ¡;IlC querla decir y que
nació c::;.n tojo cariTl:) en el fon.1n de mi
corazon. La Uni\'ers::!:d n1'.:l' bJjo buenos
auspicios pcro para su desarrollo. para que
esC recien nacido que Miml alumbró, al-
cance vitalidad. fuerza, expansión, vida.
ne.::esila calor de madre y ese cfllor, y ese
cariño a la prensa lo pido; quiero que los
pafiales de esta criatura sean los periódi-
CO' jacetanos El Piriueo y LA UNT~~X se-
guro d~ que le brind(ll1los con lucida ca-
na~lilIa y suaves cendales. Exhortó des-
pués a estos pe¡iódicos a convertirse en
hojas diarias que pregonen de esta guisa
lA llllportancia creciente dt:Jaca.
El señor Powys dc la Cniversidad de
Oxford y cuya afabilidad ya le ha con-
quistado grandes slmpa1ias, habló en cas~
tellano, para agradecer en nombre de sus





































































































































En virtud de Real orden publicada en la
_Gaceta_, se prorroga en toda su integri-
dad. hasla el 15 de julio de 1928, la vi-
gencia de I!ls disposiciones contenidas en
Real orden de 6 de julio de 1J26, referen·
te a regulación de precios dellrigo y perio-
dos de aplicación para la tasa minima de
dicho cereal.
Felizmente ha dado a luz en Zaragoza uo
hermoso lliño al e¡ue se le ha impuesto el
nombre de Eduardo. la distinguida seño-
ra D.B Natividad Lacasa de Cativiela.
El próximo dfa 16 contraerá matrimonio
en esta ciudad con don Fernando de Ar-
mijo y Fernández de Alarcon, la bella se-
ñorita María de los Angeles Esteve ColI.
Adelantamos al futuro matrimonio. nues·
tro deseo de eternas venturas.
En Madrid contrajeron el dfa 29 ultimo
matrimonial enlaE:e la belfísima y eleganle
señorita de esta ciudad, Joaquina Sanchez
Palá con el ilustrado abogado don Felicia·
no Martínez Piñeiro. Apadrinaron a los
novios la madre del novio y don Juan Sán-
chez, hermano de la novia.
Los recien casados han salido en viaje
lle no\·ios Que se proponen realizar por las
provincias gallegas. Nuestra enhorabue-
na.
En unas interesantes manifestaciones
sobre ferrocarriles. el General Mayandfa
ha dicho refiriéndose al trazado Zuerll-
Turuñana, a un redactor de La voz:
No hay quealarmarse porque una loco-
motora francesa haya llegado a Canfranc.
No es lo mismo una locomotora sueHa
que un tren completo.
Falta electrificar esa vis en la parte
francesa y esto no se hace en una semana.
Además, muchos trenes llegan por Ja·
ca hasta la misma estación internacional
y si fueran más activos los franceses, en lo
que les falta, que nosotros, no se queda-
rian sin poder pasar los trenes del Midi.
El asunto ZUCIJ-Turuñana está en bue·
na sitl48ción: ~Iamente existen pequeñas
Persianas en todos tamaños
ALMACENES EL SIGLO.-JACA
Han llegado las familias de los señores
Caubet. Parinas, Pinilla. Franco, Rodri·
guez Mourelo. Hernández, Mora, Agua-
roo l' las bellas senoritas Maria Luisa -
norena y Asunción Torrente.
En uso de licencia se halla en Jaca el
afamado Doctor Valero al que hemos te-
nido mucho gusto en saludar.
Desde la fecha todos los días laborables
de 10 a 13 queda abierto el pago en la
Depositarla municipal de las obligaciones
amortizadas del Emprestito de 250.(0)
pesetas números 6, 22. 97, 127, 146, 157,
161. 264,3Oó, 3J8. 395. 432. 444, 455.
400, 495, Y cupón núm. 9 del mismo.
Se ha hedo cargo del Registro de la
propiedad de este partido para el que ha
sido nombrado recientemente, don Alfre·
do Rubira.
Saludámosle afectuosamente y le de·
seamos encuentre en Jaca todo genero de
satisfaccionC$.
Naftalina contra la polilla
ALMACENES EL SIGLO.-JACA
Ha terminado, en la Universidad de Ma·
drid, la carrera de abogado, el distingui·
do joven Manuel Pueyo Ripa, hijo de
nuestro querido amigo D. LorenLu. Nues-
tra enhorabuena.
Llego la semana última para pasar en
esta ciudad los meses estivales. don San·
tiago Ramón y Caja!. Jaca ha recibido la
más alta distinción y se siente orgullosa y
complacida de contar entre sus distingui·
dos veraneantes al sabio, gloria de Espa-
ña y prestigio de Europa. Nuestro respe-




El dia 5 a las once de la noche falleció,
víctima de rápida enfermedad a los 38
años de edad don Angel Gallego y Sayó.
Hombre de negocios y de reconocida
actividad contaba con sinceras amistades
Que reconocian su amor al trabajo y sus
condiciones de caballerosidad y afable tra·
too Su muerte ha sido muy sentida y al do-
lor de sus deudos se ha asociado todo el
vecindario asistiendo esta mañana a la
conducción del cadáver y funerales que se
han celebrado en sufmgio de su alma.
A sus apenados hermanos doña Car-
men. doña Martina, don José, don Rafael,
don Fernando y doña Piedad, hen:llanos
políticos, sobrinos y demas parientes, sig-
nificamos nuestro pesame sentido.
Ramiro Valdés López, nuestro distin·
guido amigo y paisano ha terminado bri·
11antemente en Madrid su carrera de Abo-
gado. Nuestra enhorabuena más cumplida
y nuestros votos p<lr que en el ejercicio de
su profesión alcance muchos éXitos.
Comunican de Canfranc que estando
descansando en su casa (venta La Cuca)
el matrimonio Faustino y Rogelia Betrán,
se presentó a las doce de la noche inopi·
nadamente un cuñado de Faustino, llama-
do Miguel Zubero, el cual, con una esco-
peta y apuntando a la cama_ dijo: eVen~
go a matarle, Fau3tinol. El matrimonio
se abalanzó contra el agresor. Sano un
tiro y no hizo blanco.
Entonces Faustino y Miguel riñeron
cuerpo a cuerpo y en el patio de la casa
Faustino cayó al suelo, siendo apuñalado
por Miguel, quien le seccionó la yugular.
El agresor huyó, pero ha sido detenido
ingresando en las cárceles de este parti-
do.
El Excmo. Ayuntfuniento de nuestra
ciudad, como ya saben nueslros lectores,
acordó conceder el nombre de una calle
al virtuoso Capellán del Ejército D. José
Maria Campoy (q. e. p.) como recuerdo y
testimonio eterno al excelso heroismo de
aquel eximio jaqloés.
y su pueblo, sus amigos, sus compañe-
ros, sus condiscípulos deben y quieren
sumar también su homenaje al del Exce-
lenlisimo Ayuntamiento dedicándole una
lápida en la casa en que nació.
Todos quedan invitados; jaqueses y ex~
lraños, amigos y compañeros a contribuir
a ese noble deseo. Que honrar a lIues-
tras hermanos de cuna es honrarnos a ne-
sotros mismos. Y Jaca nunca supo, ni sa-
bra renunciar a los dictados de sus deberes
allisimos de nobleza y amor.
Para memoria de
'P. Jo,é marra Campoy---
Mañana inaugurara O. Joaquin
Xirau las cnnferencias de
la Universidad
El Consero de Administración de este Eiltable-
cimiento ha acordado distribuir un dividendo ac-
tivo de"¡ ~r 100 a cuenta de los utilidades del
presente ejercicio.
Este dividendo mlm. 33, se pagará a razon de
VEINTE PESETAS por acción, a partir del dill
1.° de Julio próximo en las Oficinas de la Socie-
dad en Zaragoza y en sus Sucursales; en Bilbao,
~n el Banco de Bilbao; en Madrid, en Banco Ur-
qUIjo y Banco Espailol de Crédito; en Pamplona,
en La Vasconia; en San Sebastián, en el Banco
Guipuzcoano, y en Vitoria, en el Banco de Vito-
ria, presentando al efecto los extractos de inscrip-
ción para estampar el correspondiente cajetin.





Lea usted LA UNION
El profesor don Joaquln Xirau, nuevo
Maestro de Fllosoffa de la Universidad de
Zaragoza, desarrollará las primeras con~
ferencias del Ciclo organizado en nuestra
ciudad sobre el tema general _qué es la
Universidad l.
La primera conferencia eLa Universidad
y la investigación científical tendrá lugar
a las diez de la noche, mañana viernes, en
el Teatro eUnión Jaquesa'
El domingo próximo. ti las once y me·
dia de la mañana, yen el mismo lugar.
explanará la segunda: La Universidad y
la cultura espiritual_.
Dados los bien ganados prestigios de
que en el campo cientifico goza el joven
Catedralico hay que asegurar el más ro-
tundo éxito.
La entrada es pública, pudiendo asistir
señoras.
Muy satisfecho se senlfa el señor Amor
al ver a su vez la satisfacción que refleja-
ban en sus roslros }t en ~us palabras, esos
pobres habitantes de lo; pUf'blos vecinos
logrando convertirlas en realidad sus espe~
ranzas._. perdidas, gracias a los trabajos
llevados a cabo y al interés puesto por
nuestra primera Autoridad Civil.
Todo lo merecen uno y otros.
Pronto, cual una cinta, se verá serpen-
tear la carretera que unirá nuestra Ciudad
con el molino de Araguás; pronto se alza-
rá er hermoso puenle sobre el Aragón
gracias a los trabajos de los dignlsimos e
infatigables miembros del cuerpo de Obras
Públicas y quiera Dios que, terminado el
prime.- trozo. podamos ver el comienzo
del segundo. sin interrupción, lo que ga·
rantizan la fé puesta en don Emilio Amor,
la teoria que sustenta el Director gene-
ral de Obras Publicas sei'ior Gelabert de
dar témino a toda carrelera comenzada, y
el estar al frente de la Jefatura un ingenie-
ro de las dotes del sei'lor Rojo, cuyas
órdenes han de ser muy bien secundadas
por el personal todo a sus órdenes.
y para terminar, vayan dos vivas Que
asoman a los puntos de mi Pluma ¡Viva
el mas bueno de los Gobernadores! ¡Viva
la carretera de Aisa!
Don Juan Castejón, 15 pesetas; don
Luis Dumas, 15 id; <.Ion Andrés Cenjor,
5 id.; don Aurelio Español, 5 ido; don An-
A. B. C. tonio González, 5 id ; don José M. ~ Laca-
•
""' sao 5 id.; don Eleuterio Aspiroz, 5 id., don
I Mariano Solano, 5 id.: don José Lu.z, 5
id : don Alfledo Rubira. 5 id.; don Luis
Fumanal, 5 id ; don José Garcia, 5 id.;
señora Vda. de G"trcia Afbar, 5 id.; don
José Sánchez Cruzat, 5 id.: don Agustin
Castj3jón. 5 id.: don Antonio Valero, 5 id.
Suscripciones en esta Imprenta y en la
Farmacia de don Aurelio Español.
.- .L~ C~RRETLRR DE RIS~
Dia grande. de grata memoria, de impe-
recedero recuerdo el pasado domingo 3 de
Julio. pard Aragón. para Jaca, para los
pueblos desde Jaca a Aisa, para el digni-
simo Gob~rrlAdor Civil señor Amor, para
LA U.~IÓ" y hasta para este humilde ero·
nista el último de sus redactores; que, si
por la mañana el nombre de Jaca al inau-
gurar la Universidad de \'erano, traspuso
las fronteras y los mares; por la tarde, el
doble acontecimiento registrado de ver la
labor de quien tanto se interesa por el bien
de sus pueblos y el agradecimiellto de
estos para su valedor ese hecho hizo de
tal día. uno de los mejores pasados para
lodos los que en este asunlo resuelto, pu-
simos nuestras manos.
El Umo. señor Obispo; General; Coro-
neles_ Jefes y Ofiriales; Cabildo; Ayunta
miento con Sil digno Alcalde a la cabeza;
pueblo~ llIuy bien representados; persona-
lidades de Jaca. con enorme gentío y más
la banda de GaHcia, formaban brillantisi-
mo cortejo que se trasladó al sitio donde
esperaba el muy inteligente Jefe de Obras
Publicas sellar Rojo con el personal a sus
órdenes.
Las eras mayores, ntalaya desde donde,
si siempre el panorama es encantador, lo
parecla mucho más, sin duda por los aires
de optimismo y satisfacción que se respira-
ban, ese mirador espléndido desde el cual
se divisaban los mojones señalando el tra~
zado de la nueva carretera, ilusión de
tantos hombres y de tantos anos, fue el
lugar donde habla de tener efecto la ce~
remonia.
Esta consistió, en la firma del acla - tra~
bajo primoroso dibujado en pergamino de-
bido allauleado artista y buen amigo don
José Luz-por las auloridades todas.
Luego, el Alcalde de Jaca, leyó unas
bien escritas cuartillas felicitando al señor
Amor; el Presidentc dc la Diputacion pro~
nunció bre\'es frases haciendo constar
nuestro nombre como iniciadores de la
idea, cosa que agradecimos muy de ver-
dad y flllalmente, el qucrido y respetado
Gobernador Civil. pronunció un discurso
elocuente como suyo, queriendo dE'clinar
cuanto de bueno se le alribuia de manera
modeslisima, siendo vitoreado al terminar
y aplaudido entusiásticamente.
Los disparos de las minas colocadas a
respetable distancia, luego de haber sido
bendecido el trazado de la carretera por
nuesiro Prelado revestido de pontifical.
dieron fin al acto, regresando la comitiva
en medio del mayor entusiasmo a la Casa
C<lOsistor i!l l.
Cumplida habla quedado la doble pro-
mesa Gel Sr. Amor de lograr la carretera
y venir a su inauguración y a los pueblos
tocaba más tarde significar un agradeci
miento que tanto sentían.
A este fin, el Alcalde señor Garcia lue~
go de breves palabras, hizo ofrenda al se-
ñor Amor, de una artírtica rlaca de plata
repujada en la que campean los nombres
de Jaca, Canías y Alsa los dos trozos que
comprende la carretera en proyecto, obse·
quio Que el homenajeado agradeció en
sentidfsilllas frases.
Fue luego el senor Obispo quien puso
el colofón de manera brillante al acto de
cariño y adhesión que se estaba celebran-
do y que dió fin con un delicado refresco
del Ayuntamiento a auloridades e invila-
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Mazuque. (fil Berges 8.--JACA
LUIS
<i.
Oran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
Casa especial en la construcción de Altares, }'úlpilos, Confesionarios, elc.
Altares economicos desde 586, 488 Y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor litúrgico: Lic, 1). José (íimeno, (hijo) Presbllero
Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA. Casa fundada en 1884
UNION
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CllPTllL SOCAL _ .
111. 11E5EMBOL5A110 .
Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Lir<ls: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones, -Seguros de
incendios.~Seguros de Transportes .\\aritimos. Terrestres y de Valores.
Compañía Adri~tica de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIESTE EN '838
-=========~~,=-~






Hay un domingo de Ramos:
de Pascua; de Carnaval;
pero, Ilinguno tan grande
como ~olllingo Mira!'
Me encuentro de buen talante
al scr de nuevo estudiante
Pero si lIlC ponen ceros..
¿que diran los extranjeros?
:-.Jo es para todos los brazos
el ir, a esos banquetazas.
En Madrid quieren a Huesca
al otorgarle el favor
de Que sus destinos todos
se resuelvan por Amor.
¡Qué ilusión el ir a clase
y ... que pase lo que pase!
¡Vaya dia, vaya dial
Amigo Poco Garcla.
Hoy, decir Gobernador
es decir, bondad O Amor.
B. C. A.
•••••••••
Ha cesado de llover
iquién lo habia de creer!
Pronto \'eremos aqui
con lalllo ingles}' francés
que, los linos, dinin sí,
mientras otros dirán oui
y los otros dirán yeso
~i seria Jflca gral.de
que el 3. tuvo dos alcaldcs.
(uno logrando ovaciones
otro ... con transformacioncs.)
•
mOJE~In, BISm~lft y OPTICft
ALFONSO
Accidentalmente me he trllsladado a la
Ronda de San Pedro, 2, pral. (casa de Be-
nedicto) .
ftnBlGij DEL mT~O ijNION JftQijESft
Se arrienda el Ambigú de este teatro, con
derecho a la venta de caramelos O sin ella.
Informes en la Contaduria del mismo teatro
!Emparedados
•
<:iran destilería de i'lcoholes, Aguardientes y Licores finos
(SUCESORES DE IULlAN DÍAZ y COMPAÑIA)------CARINENA
La casa FRAI CISCO DIAZ y COMPAÑIA (Sucesores de JULIA~ Dlr\Z Y CO.\1P:-\~I:\) desde su funJac m en el :1I111 1~85 no ha ueladl'
de trabajar un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de awnciones por part~ dc su nu:ncrosa y dlstlnguIJa c1ientcld,
Con sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICION INTER~ACIONALcelebrada ha poco en París, los productos de esta casa o~tuderol1 In Ciran Copa de HonJr, <;iran premio, meda-
lla de Oro y 'Plploml; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenersl.' podía, lo que prueba una vez mas las ('xr.:elel1ciilS dc sus rlrodUl.:IO,I; Clltre ellos los
afamados Anls favorito, ~nisete 'Pru, Cofiae H. p. yel Gran licor Cafeona.
C"sa fund"d" el "ño 1885 proveedores de la Real C&\sa
Grandes Altnacenes
CALLE MAYOR, NUMERO 8
INTERCAMBIO DE ALUMNOS
AVISO A LAS FAMILlAS
-5 -
Casino "La UI)ión jaqaesa"
Las familias que deseen enviar sus hi-
jos a Pau, para que perfeccionen asi sus
conocimientos en la lengua francesa. po-
drán colocarlos en familias de análoga po-
s;ción social.
A cambio, deberán albergar en su pro-
pio hogar un hijo de la familla francesa
de que se trate.
Yasf, tan solo los gastos de viaje ca·
rrerán a su cargo.
Las propuestas de este intercambio de-
berán dirigirse a la oficina de información
de la Universidad de verano, lo antes po·
sible.
Desde el 1.° de Julio, y todos los días
laborables, queda abierto el pago de cu-
pones de las obligaciones 6 por 100 del
nuevo Casino Teatro. LA JUNTA.
El sábado se vió ell la Audiencia pro-
vincial la causa por violación seguida
contra j. L.
La defensa corrió a cargo del joven y
culto abogado don Orilo Martín Retortillo
que supo encauzar la prueba por tan ex-
celentes derroteros que consiguió lIe\'ar
al ánimo del representante del Ministerio
fiscal la convicción de la inculpabilidad del
procesado, } , en su consecuencia. fué re·
tirada la acusación que se manlenia con-
tra él.
Como esta vista era esperada COll im-
paciencia en esta comarctl nos es grato ha-
cer resaltar la inculpabilidad del procesa-
do y felicitarle, felicitación que hacemos
extensiva a su abogado.
=
diferencias econólIwas entre el Nortt y
el Gobierno. •
Una vez llegadA>; ambas parles a tUl
acuerdo, es cosa de dos o tres mese~ el
tender los raíles. única operación que f<tl·
la realizar.
De modo que por tnucho que corran los
franceses. no se d,mí ..\ (,<ISO de que sus
trenf's tengan que hacer el rodeo Jaca-
Huesca. para circular por España,
Todo esto es cuanto me dijo el general
.\\ayandia respecto a los asuntos ferrovia-



























































































































Todos los dfas se reciben pesl.ados freso
cos del Cantábrico.
La única instalada con arreglo a los mo·
dernos procedimientos de higiene.
CAMA RAS FRIGORIFICAS
Gran Fabrica de Hielo
Barras de 12'500 kg 1190 pesetas






SUCURSALES: Alcaí'iz, Barbastro, Burgo de
Osma, Calatayud, Caritlena, Caspe. Daroca,
Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, Molina de Ara¡;t6n,
_Monzón, Sigllenze, Soria, Ta-
razona, Teruel, Tortosa.
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
(nPITnl' 10.000.000 DE PTftS. d,;::::::';;;"
RESERVftS' 4.350.000 PESETftS
Banco de Aragon DOCrOR VAlERO
ZARA GOZA M E o I Co MIL ITA R
LA UNJON
Venta o traspaso
Cuentas corrientes a la vista '211'2 ·1. anual
Imposiciones 1I plazo de 3 meses 3 ·1. anual
1 Imposiciones a plazo de 6 meses 311'2 °1. anual
Veraneantes [;~:~~u~: I ~1:~~ior~~ap~a~~d~~~~··~·L4 3 ~a~~
so piso lujosamen'e amueblado en la me· 1 INTERES ANUAL
Venta de barquillos y obleaspara Confiterfas. Trave-
sla de Sen Pedro, (detrás del Hotel Mur)
-
Se
Se arrl'enda primer pi·
so para fa·
milia de confianza con 5 camas en 3 dor-
mitorios, cocina, comedor y baño. Infor-
llles en esta imprenta.
de uro establecimiento de bebidas y comi·
das lllUY aparroquiado, situado en lo más
ccntrico de la calle Mayor. Dirigirse para
tratar al mismo, calle Mayor, n.O 6.-Jaca
desea CO!,!lprar una ~o­
cilla económlca
usada. Razón en esta imprenta.
Veraneantes
Se
Las últitnas novedades en ABANICOS
los ha recibido el
aran Bazar LOS LEONES Eche~aray,G
Mercerra, perfumeria, Paqueteria y Novedades
PARA COMPRAR BARATO
Por traslado a la calle Mayor, número 20, hago ellO por 100 de descuento en todas las compras hechas al contado.
LA 25.000 MARIANO CAVERO
Se venden Portrasl,do de
reSidenCia un
arlllario y mesa de comedor, cama de hie-
rro sillas y estufa Todo nuevo
VenceJ'os ,"periores. se ven-
den en casa de Je-
rónimo Buil. San Nicolás, 13.
arrl' enda un campode 40 fa-
negas de sembradura en el término de
fCalllpancián. pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Sastreria de Bardo.
Sastre
~ Medio oficilll inter-
:;, no o externo yapren-
diz o aprendiza, se necesitan en la sastre-
rla de M. Malra]. Bellido. 1. Jaca.
Se al-
quilará
dos habitaciones, comedor y cocina en
punto lIluy centrico. Razón en esta im·
prenla.
• • • • •
Informarán: calle del 501.-15.-2. 0 , jor casa de la población. Razón: Echega· BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
Elkiloa .............. 0'20 »
ray,l\.
AHORROS Se admiteu contratos a precios Con
Se vende una parcela en vencionales.el Paseo del AI- En I b'~» Prestamos Hipotecarios por cuenta del
so XIll, entre el chalet de Peire y el de e ~m I u -
BnNCO MWOTECnRIO DE ESpnRn! Máquinas SINGERSalas. Para tralar: B. Laclauslra, Mayor, 1 salón independiente a la sociedad Alegria43.-Jaca. I J '1 . lé r d duvem. se sirve ca y Icores e to as
las clases Vermohut Rossi, vino tinto, bo·
'" PARA COSER
Veraneantes cadillos y meriendas 8 precios económicos BAlos DESe reciben encargos para banquetes Ventas al contado y a plazos
Se alquilan en piso princIpal y punlo cén-
JorSe Binué Santo Domingo I-'iezas de recambio, aceite para engrases,trico. 3 hermosas habitaciones COIl sus aJ·cobas correspondiellles y cocin1 espacio' hilos y sedas, agujas para toda clase d
sa, con agua y lavadero. Verlas y Iratar: máquinas SINGER
Casa Placida. Echegaray. 7. Labradores
•••
Todo poseedor de máquinas SINGER,
TEM¡¡>O itA QA Qi'1 <;'1 A[, que note dificultad en su funcionamiento.
Piso Se arrienda, amueblado o sin ¿Queréis economizar tiempo que es di· del 20 de Junio al30 de Septiembre avise al UI:ico representante en la callamueblar, flluevo' lasen
Ilero y evitar que se fatigm n \'uestras ca· Mayor, numero 6. 2.°. JACA, en la segu-afueras de la pobladon. Novena con ropa. 10'50 pesetas.-
Dirigirse a esta imprema. ballerias? No dejeis de comprar los in- Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
ridad de que se la dejará en condiciones
mejorables trillos de cilindros sólidos y de de un buen funcionamiento.1'25id.-ld. sin ropa, ¡'IOid.
Arriendo de ,~plios locales garantía absoluta que facilita lOS ftiONOS (ftO~(nN (ON ln nnfOKnOn NOTA: A todo comprador de una md·
propios para alma· Leoncio Villacampa ~
quina se le darán lecciones de bordado,
cenes situados en lo más céntrico de la gratuitamente.
ciudad. Informes D. Mariano Laclaustra.
MAYOR.IO.--JAtA El representante, único en Jaca
Anisados., Licores de O S ÉBSe vende barato. carro de J L A S ( O2 caballerías se·
MANUEL filONSo INISTERRnminue';O V hornillo eléctrico con mesa de J~1I0 ftRfiMB~RO
Calle Mayor, número 6, 2.°
hierro. Informes en esta imprenta.
J Oven de 17.ai'ios sabiendo Ma'
Se arriendan
MEDICO
FOREXSE DEL. J¡;ZGADO DE INSTRUCCIÓN EN .JACA
temátlcas y Mecanogra·
Ha desea colocarse en Jaca.
los locales que ocupa hoy la fábrica de NIÑOS.-PARTOS.-MEDlCINA En su almacén Afueras de San Pedro y
calzados de O. José Buesa Campo. Para
tratar. dirigirse a Antonio Villacalll~a, EN GENERAL despachados por su apoderado señor Aprendiz de pintor. Se neocesita en el taller
Mayor, 4. (ONSUm DE 12 ft 2 MftIOR, 41--Jft(ft RAMOS a precios corrientes. de Gregorio Mazuque, Gil Berges. 8. Jaca
